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DESCRIPCIÓN: Se realiza el presente trabajo con el fin de desarrollar una 
investigación académica y adicional a esto, para enriquecer la 
experiencia en la academia, dejando como valor agregado un equipo 
donado, completamente nuevo y funcional para la realización de ensayos 
de desleimiento-durabilidad.  
 
Esta iniciativa se da principalmente porque a la fecha la Universidad no 
cuenta con este equipo en su laboratorio, necesario para elaborar los ya 
mencionados ensayos. Así mismo, son muy pocas las universidades que 
cuentan con este recurso, lo que le permite a la universidad 
diferenciación de calidad. 
 
De este modo, se hace entrega de una máquina para ensayos de 
desleimiento durabilidad de acuerdo con las especificaciones técnicas 
contenidas en la norma I.N.V.E-236-13 (del INVIAS), con su respectivo 
manual, calibrada y realizado un ensayo de prueba, donde se comprobó 
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La metodología tiene como finalidad presentar la construcción de una máquina 
para determinar el índice de desleimiento-durabilidad de agregados pétreos 
estudiando los diferentes tipos de rocas usados en la construcción de las vías 
rurales y urbanas. 
 
Para ello se realizó un diseño teniendo en cuenta la información encontrada en 
artículos académicos, catálogos comerciales y las designaciones de las normas 
I.N.V. E-236-13 y la ASTM D4644-16 (American Society for Testing and 
Materials). 
 
Se aplicaron los procedimientos de manufactura requeridos para la 
construcción y el ensamble de las partes, así como la correspondiente 
calibración del equipo teniendo en cuenta las especificaciones establecidas en 
la norma y en las recomendaciones de entidades comerciales. 
 
PALABRAS CLAVE: NORMA, INVIAS, DURABILIDAD, DESLEIMIENTO , 
ROCA, AGREGADOS, TEMPERATURA, HUMEDAD, CICLOS , 




 Se construyó un equipo para ensayos de desleimiento-durabilidad 
cumpliendocon las especificaciones de la norma I.N.V. E-236-13.  
 Se entrega el equipo de desleimiento-durabilidad funcionando 
correctamente, debidamente calibrado y probado, garantizando así la 
obtención de resultados de calidad.  
 Se elaboró el manual de funcionamiento del equipo con los parámetros 
para su correcto uso y utilización, se entrega una copia en los anexos de 
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 Con la entrega e implementación de esta máquina, se contribuye al 
estudio académico mediante ensayos que permitan la caracterización de 
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